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COmmSSlOif  pnOpOSpS  tfg:yl mASURES I'O'COiiSEIVE FISH SfOCtS'
The Commission of the European Conmunities has just proposed. to the
Council of Minir;ters sone new measuros to conserve fishing stocksr in
particular hening.
ft  proposes to prohibit dirdct herring fishirlg in the llorth Sea in 1978.
A proposil to extend- the ba,:r in force froroll'Iarch to July of this year to the
end of 1)ll  has alreacly been presented. to the Cowtcil. By-catches are not
affectedi r:nder the Cornmission proposal the limit will be about 11rOOO'bonnes
in 1!lB, conpared. with about 1?r0O0 tonnes'Ln 1)'l'1.
The Commission considers that the ban on direct.herring fishing in ihe
North Sea should also be extended to the Skagemak whichr together with the
]trorth 3ea and the Channel, is the natural habitat of \he herring stock. As
this zone is not within lvlember S'tatesr fishing'zones, the Commission  proposes
that the Corununity enter into consultation with lfor:uay and. Swedenr the nain
cowriries involved in fishing in the Skagerrak.
-  At ihe same time the Comnissiori  has proposed. a total- ban in all waters
und.er the sovereignty or juriscliction of Menber States on heming fishing  !
for ind.ustrial purposes, and all  land.ings in the Cornnrrnity of such herring
regardLess of origin.  This proposal, which sets no d.ate l-imitr is intend.ed to
protect herring stocks in the North Atlantio and allocate presently avaiLable
quantities essen-bially for hruan consurnption.
Lastly, the Connission  proposes that fishing for Norwiy pout should. be
prohibited..fron 1 August to 31 0ctober 1977 in an apea of the North Sqa off
the north-bast coast of the United Kingdtm lying be'bween latitudes 55ow ana
6OoN and J-ongitud.es Oolf and. 4oW. The purpose of the ban is to protect stocks
of immature had.dock taken as by-catches in the course of fishing for ltrortray
pout. The CounciL of Ministers has already prohibited this latter activity
fron 21 February to 31 March 1977.
The Conrnission based. its  proposals on tndepend.ent scientific estinaies by
the International Cor:ncil for the kploration of the Sea (fCnS), confirming that
over-fishing of herring stocks has reached" a critical threshold.. In its last
report (Marctr 1977) the fCE Liaison Committee stated. thai it  rfcould only
reitera'be more emphatically its  opinion, expressed. on severaL occasionsr that
all d"irect fishing in the llorth Sea rmrst be prohibitecl at once if  existing
herring stocks were to be maintained and buil-t up to a level which would. allow
economically vrable fishingtt. Aocord.ing to ICSJ d.atar the hering catch in
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-th,s ilorth Sea hae d.eclinetl. fton 497r!00 tonnes in 1972 to 1691200 torunes
in 19?6, nhile total stocks have d.ecLinecl. fron 1.2 nillion tonnes Ln 197$
to gone 3001000 torures at presenti of tb,is only 1501000 tonnes constitute
replodluctive-stock,  which ntrst be considered the criiical  threshold. (see
Annexes f  a.nd ff ).
In the cirsu.nstances, the Comrnission considers, as it  has alread;r several
times stressed, tbat any herring catch -  €v€lr a small oD€ - would seriously
threcten,the survival of stocks and conseguently of the fishing industry itself.
To allow rational'exploitation  of s'bocks in the futr:re; consetwation rneasules
rost be taken and d.irect fishing for herring in the North Sea must be prohibited
nntil the encl of 1!J8. By lts resoLution of J Jv.Ly 1ill,  the Ebropean
Pa,rlia,rnent also voted in favour of a bau in 1)ll  and 1i'l9.  The Commission
wil1 later d.raft conservation  measures for 1)i)  and. i.iiLl- al-so look into
aeconpar\ying measr:res to alleviate tho social effects of the bari.'a
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La Commission propose de nouveLLes mesures de conservation des stocks
de p6che (1)
La Commission des Communaut6s Europ6enne,s vient de pr'oposer au Conseit
des Minjstres queLques  nouveLLes mesures destin6es i  conserver les stocks de
pOche et notamment ceux de hareng-
ELLe propose d,interdire en 1978 La p6che directe du hareng de La Mer du
Nord. une proiosition visant d proLonger jusqu'i La fin de 1977 L'interdiction
en vigueur de mars i  juiLLet de cette ann6e a dejA et6 soumise au Conseit. Les
captures accessoires ne tombent pas sous Ltinterdiction; seLon Le texte de La
Commission, ettes pourraient atteindre environ 11.000 tonnes en 1978 contre en-
viron 17.000 tonnes en 1977-
La Commission est dravis que t'interdiction de la p6che directe du hareng
de La Mer du Nord devrait sr6tendre 6gaLement au Skagerrak qui constitue, avec
La Mer du Nord et La Manche, Iraire natureLLe de distribution de ce stock de ha-
reng. Cette zone ntetant pai comprise dans Les zones de p€che des Etats membres,
[a [ommission  propose que La Communaut6  entre en consuLtations avec La Norvdge
et La Sudde, principaux  pays int6ress6s par La pOche dans Le Skagerrak'
La Commission a propose en m6me temps Ltinterdiction totaLe, dans toutes.Les
eaux sous.oru".iinete  oL juridiction des Etats membres, de p6cher Le hareng desti-
n€,i des fins industrieLLes ainsi que de tout d6barquement,  dans La Communaut6,  de
ce harengrqueLLe quren soit Ltorig'ine. Cette proposition, qu'i ne contient pas de
date Limlie, vise i  prot6ger Les itocks de hareng de L'AtLarntique  Nord et i  attri-
b;;; l.i  qrlntit6s actueILement disponibLes par priorit€'i  La consommation  humaine'
Enfin, La Commission propose dtinterdire, pendant ta p'6riode du 1er aoOt au
31 octobre 1977, ta p$che au tacaud norvdgien dans une partie de La Mer du Nord
voisinant La c6te nord-est du Royaume-Uni et comprise entre Les Latitudes 560 et
600 nord et tes Longitudes  0o et 40 ouest. Cette interdiction vise A prot6ger tes
stocks dt69Lefin de dimensions inf6rieures i  La dimension  requ'ise qui sont captu-
res A titre  accessoire [ors des prises de tacaud norvegien. Le ConseiL des Minis-
tres avait d6jir interdit cette activit6 de p0che pendant La p6riode du 21 f6vrier
au 31 mars 1977.
(1) cOMQD324 et cOM(77)  351-2-
La Commission a bas6 ses propositions sur les 6va[uations scientifiques et
ind6pendantes  du Conseit InternationaI pour trExploration de [a f{er (CIEM). E[tes
csfifirment une surexpLoitation du stock de ha.reng qui a atteint un seuiI critique.
Dans.on dernier rapport datant de mars 1977, Le Comite de tiaison du CIEM indique
quriL "ne peut que r6iterer avec encore pLus drinsistance Iravis exprim6 A ptusieun*
repr.isesu suivant LequeL iL est imp6rieux drinterdire imm6diatement toute p€che di-
recte dans La Mer du Nord si on veut que Le stock de hareng qu'i y 6votue subsiste
et soit reconstitu6 A un'niveau permettant  une expLoitation 6conomiquement  viab[e"-
SeLon Les donn6es du CIEtvl, Les captures de harengs dans La Mer du Nord ont diminud
de h97.500 tonnes en 1g72 a 169.200 tonnes en 1976. Les stocks totaux ont diminu6,
seLon cette m6me organisation, de 1r? niL[ions de tonnes en 1967 A queLque 300.000
tnnnai ..:,ur-)lIement  dont seuIement 150.000 tonnes dranimaux de reproduction,  ce
qui rJoit Otre quaLifie de seuiI critique (voir annexes I et II).
Darrr ces conditions, [a Commission estime, comme eLLe Lra drajILeurs soutign6
a i, 1usieuis repri ses, que toute capture de harengs, m6me f ai bLe, const itue une
fienace rrrieuse dtexiinctjon des stocks et, par cons6quent,  une menace pour La
Ir-:r-,rio. re Lrindustrie de La pBche etLe-m6me. Pour permettre une exptoitation ration-
," l,,r$ b  ,:{s a Lravenir, i I importe de prendre les mesufes de conservation qui
s,imp,:sent el dtinterdire [a p€che directe au hareng de La Mer du Nord jusqu'i [a
fin de 1978. Le Partement Europ6en,  dans sa r6soLution du 7 juiLLet 1977' se pro-
nonce 6gatement en faveur drune inierdiction pour les ann6es 1977 et 1978- La Com-
mission 6Laborera u[t6rieurement des mesures de conservation pour Irann6e 1979- ELLe
examinera 69atement Les mesures draccompagnement visant A patLier Les effets drsrdre
sociaL d6couLant de cette interdiction-a
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